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ABSTRACT 
 
 
 
 
Innovation is a success of new ideas. In constructions, innovation can be done 
from the research and development done by the key player. Some restrictions are faced 
due to innovation where the parties cannot adapt themselves due to the fast innovations 
happened in the industry. This purpose of this study is to examine the construction 
professionals’ view on issues of innovation and research and development in Malaysia 
construction industry. The objectives of this study are to determine the current state of 
innovation and research and development in construction, to identify the impact of 
innovation and research and development in construction and also to identify the 
respondent wishes and ideas on issues that require innovative feedback from the 
construction industry. Forty eight (48) set of questionnaire had been collected among 
the construction professionals in Klang Valley and Selangor area. The questionnaire 
had been analysed using SPSS software for the reliability test result, percentage 
frequency distribution and Relative Importance Index (RII). Data then tabulated in 
table and illustrated in the form of charts. The result of the study shown that the amount 
of money spends for the research and development in construction is only about up to 
RM15, 000. Innovation and research and development give more impact in increase 
of productivity. The professionals wish for more sustainable energy, material and 
method from the innovation through research and development.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Inovasi ialah kejayaan melahirkan idea-idea baru. Dalam pembinaan, inovasi 
boleh dilakukan daripada penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan oleh orang 
yang terlibat di dalam indutri. Terdapat beberapa sekatan terpaksa dihadapi kerana 
banyak pihak tidak dapat menyesuaikan diri kerana perubahan drastik berlaku kepada 
inovasi di dalam industri. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pandangan 
profesional pembinaan mengenai isu-isu inovasi dan penyelidikan dan pembangunan 
dalam industri pembinaan Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui 
keadaan semasa inovasi dan penyelidikan dan pembangunan dalam pembinaan, untuk 
mengenal pasti kesan inovasi dan penyelidikan dan pembangunan dalam pembinaan 
dan juga untuk mengenal pasti kehendak responden dan idea mengenai isu-isu yang 
memerlukan maklum balas dari inovatif pembinaan industri. Empat puluh lapan (48) 
set borang soal selidik telah dikumpul di kalangan golongan profesional dalam industri 
pembinaan di Lembah Klang dan Selangor. Soal selidik telah dianalisis dengan 
menggunakan perisian SPSS bagi keputusan ujian kebolehpercayaan, taburan 
kekerapan peratusan dan Kepentingan Relatif Indeks (RII). Data kemudiannya dikira 
dalam jadual dan digambarkan dalam bentuk carta. Hasil kajian ini menunjukkan 
bahawa jumlah wang yang membelanjakan untuk penyelidikan dan pembangunan 
dalam pembinaan adalah hanya kira-kira sehingga RM15,000. Inovasi dan 
penyelidikan dan pembangunan memberi kesan lebih dalam peningkatan produktiviti. 
Para profesional ingin kelestarian tenaga, bahan dan kaedah daripada inovasi melalui 
penyelidikan dan pembangunan. 
 
 
